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和泉市合同調査報告
年月目 内 書 作成→宛先
＠ 明和6.3 （観音堂の宗旨簡印証文） 泉4仙州石泉君兵事庫信役太所山画監事寺大様、河州太平寺村観音堂住持鉄山。店抵のIi’淵14)
＠ 明和4.8.12 （大山死去後、銭山を遣わす） 泉州信太Ilia車寺大鷲叶h石兵庫役所伊庭治隊右衛門
＠ 2.9 会久院役祭→＆a車寺方丈
＠ -.3.16 （弱への返書） 藤直言寺大.→全久院役割居中
＠ -.3.16 （全久方丈への視書） 藤直言大.→全久堂上和尚役使中
＠ 明和2.11 （神光寺給制） 河州高安部服部川神光寺、大心→蔭荷寺役周
＠ 明和旦l （莫成院結例議•l 真成院仏印→蕗涼寺役寮
＠ 明和田 （英成院結創設置露添書） 泉州信太蔭涼寺、大自量→典型寺1lU書
＠ 明和5.2 （真成院結制中の時代証文：大懸） 蔭書草寺大.→興聖寺普t寮
＠ 明和6.1.17 （真；成院解制添書） 泉州泉郡信太山画面涼寺大鷲→典聖寺役寮
＠ 明和7.1.30 （大様、陽松庵へ移転、後腐を長養院幡宗へ） 泉州信太＆a車寺大様→典型寺役寮
＠ 明和7.2.20 （大.逗寺願） 蔭諒寺大越→府中役所
＠ 明和7.2 池上智俊庵へ岡地寄進状 信太山画面高官寺→池上村.野庵主恵光尼、世話人孫左衛門、書左衛門
＠ 寛蜘A 大山崎真成院東州和尚移転願書写 誠州大山崎真成院束州『蔭涼寺役饗
＠ 手.4.13 真成院外語且家添輸 中右衛門→長州信太山蔭涼寺
＠ 寛政11 （大同仙林寺へ移転、後腐を道センに） 裁州大山崎真成院大岡→蔭涼寺役寮
⑮ 事和2.2. 推事状之事 東州健太山蔭涼寺現住惟克4減州乙調郡大山崎奥底院菊由長老
＠ 文政3.5 神光寺稲葉丹波守江添書 泉州信太山Ii涼寺惟元→稲葉丹後守役所
＠ 堺奉行所へ入院披露 現住絶家
＠ 府中役所へ被露
＠ 本寺金久院へ入院畿.進物覚
＠ 典型寺へ入院披，e
⑮ 宝暦邑2 覚（公辺差出に郷中の印不要の格式）
表2 隠涼寺歴代住職一覧表
関山 ~·心事師 加納金久隆陣居後、信州木曽等覚寺に住し、l文元（1661）年当地に殿宇を瓶め、十方の喜捨を受け、終に巨剰となり、磁器Z寺と号す、居士河村漕賢更に棒財を寄附し、以て恒産とおす。延宝8(1飽0）年宣月28日遷化。
二世 案書極接 等覚寺より入寺。寛文5(1師）年7胸日遷化。
脱牌 洞嶺雲山 貞享2(1鍋5）年8月l目前渓院輸住。同3年7月晦日帰山。
＝世 澗外寿仙 事保8(1723）年正月9日連化。
四世 大翁恵燈 享保10年9月期日連化．
五世 祥麟日目提 寛保元（1741)年7月23日遷化。 ，‘ 
六世 明星有限 安永6(1777）年4月10日遷化。
七世 石愈徳.宝暦8(1胃8）年6月25日遷化。
八世 大陰石樹 安永8(1779）年3月3日遷化。
九世 絶家不言 安永6(1777）年4月20日遷化。
十世 癒極大自E寛政6(1786）年2月24日通化。
十一世 略家＊眼 天明2(1781）年9月13日遷化。 、r
十二世 層面山虎喜重 文化11(1815）年4月2日遷化。
十三世 定外獣印 事和元（1801）年7月9日遷化。
十四世 大測量，.文化10(1814）年9月9日遷化。
十五世 仏僅惟元 文政12(1829）年正月17日遷化。
十六世 職芳祖燈 天保5(1834）年12月16日遷化。
十七世 毎英霊樹 天保5＆尚月248：遷化固
十人世 岡天慧果 天保13制月13日興聖寺へ膏院28世。嘉永6(1嗣）年3月13日遷化。
十九世 一山由民牛 明治9(1876）年12月15日遷化。
二十世 無闇返吾 嘉永7(1紡4）年S月13日興霊寺へ晋院怨世。慶応3(1867）年8月13日退院。河内大平寺村観音寺岡居。明治5年閑居。明治5年7月29日遷化。
廿一世 環E量密雲 武州世困~谷豪徳寺に移転。明治17＇年12月78：遷化。
廿二世 甫撮博宗 回天嗣慶応Z年2月山域国字治奥聖寺より入寺。明治有5年6月8日遷化。
廿三世 天外吾有 明治28年11月6日遷化。中興と車庫称。
廿回世 大輪轍成 昭和Z年12月23日遷化。
廿五世 智党鮮明 現位。安.氏。（書き込み）「昭和九年六月六日遷化」
今泉忠左衛門『仙寿山金久院志』より作成
。 。??
画面lit寺と地域社会〔日本史講読E受講生・山下〕
表1「山門要用留書」目録
年月目 内 書 作成→宛先
① $$一色15 書状（綴込み） 諸役局・・→全久院
② 宝腫4.-. 差上lf一札之事（前住石樹隠居に付後臓は自分に）（緩込み） 泉州臨画面寺絶家→会久院御［ ］ 
③ 宝暦＇4-2.24 差上申一札之事（石樹→絶耳障） 51'(寺石樹→府中役所
＠ 宝軍事3.10.30 本寺より録所へ添書（後住は明星長老にI) 全久院明.→興聖寺.flt僚
⑤ 宝暦伺.15 口上書｛自分は隠居、強子仏印に寺役頼む｝ 真成院大鵬－藤涼寺役察
⑥ 宝暦7.lE.30 （神光寺後住は大心に｝ 長州信太山蔭li!寺絶宗→奥聖寺役集
⑦ 宝暦F正 差と申一札之事（大心に観りたい』 河州高安部服部川村神光寺・州→蔭~守役寮
⑥ 宝暦7.2.12 口上之覚｛呑了追放に付｝ 隆司草寺→宮秋村庄屋太郎困郎、玉子庄屋文治
③ 宝膚7.2.12 以口上書申上快事（呑了迫肢に付｝ 信太山隆司書寺→府中役所
⑮ 宝用語7.2.12 呑了撹尚之時於大殿申渡快事
⑪ 宝膚7.2.3 札ー（末寺神光寺の入院に付、添筒｝ 和泉州信太山蔭直言寺絶家→稲葉丹後守寺社奉行所
⑫ （岸和田梅渓寺給制奥行ニ付、院寺証文） 蔭苦言寺→興聖寺役寮
⑬ 宝暦7.2 差上申一札之事（呑了追放に関して、証文積書町 原作百姓中（尾井在庫茂兵衛・年寄台右衛門奥印）『府中役所
⑬ 宝暦7.2.27 （失物吟味を堺・大塚へ自動 信太山蔭源寺→府中役所
⑮ 主暦7.2.13 （失物ニ付、堺・大抵へ出訴｝ 信太山蔭苦言寺→府中役所
⑮ 宝暦7.2.21 （什仏街失ニ付） 泉州信太山蔭直言寺→（大塚）奉行所
⑫ （失物一件のメモ）
⑮ 宝暦7.3.5 （大鍍御奉行所の肉吟店長で失物発見） 信太山I&諒寺→（堺）奉行所
⑬ 宝暦7.3.6 （紛失物発見） 信太山蔭涼寺→府中役所
＠ 宣U膏3.12 困畑自由り証文（調室銀代りの困畑） 隣諸寺、尾井村庄屋善治郎、年寄平兵衛→尾井村七兵衛
＠ 宝暦6.2.21 （両親のH供料として岡地作徳寄付帯取 藤・li!寺役寮→門前角兵衛
＠ 宝暦8.1.29 （印形紛失、新印届） 泉州信太山蔭源寺新印→｛堺）奉行所・（府中役所）
＠ 宝屠回3 覚（玄米5斗は燈明科にして、年貢に非ず） 画面否草寺現住絶宗4社僧万松1Al丈室
＠ 宝屠回A 一掃御代官山下安太夫屍遮去之事
＠ 宝贋＇8.1.29 （寺印船失、新印扇） 泉州信太山蔭涼寺→興聖寺役寮
＠ 宝贋＇8.2.12 （寺印紛失、新印断り） 信太山陵高草寺→郷中当番森図九郎兵衛・奥野太郎四郎
＠ 宝屑回 （寺印紛失、新印扇の手続に付心得違い） 信太山陵高草寺→府中役所
＠ 宝屑＇8.8 （真成院後住仏印へ｝ 泉州蔭直言寺絶宗→典型寺役.
＠ 宝見事M （真成院後住仏印への屈け｝ 泉州蔭li!寺→山崎関戸保貫方石上主婦
＠ 天和3.1 （鉄心の由緒で大明神神肢で神祈の事、後住聴の心得に） 調外受印→ー
＠ 宝暦9.5.7 宗旨手形之事 泉州信太山蔭源寺→太拠管之Ji'&町長園寺主
＠ 主暦10.12.20自畠り申困地之事 信太山蔭型車寺・It:屋1平→尾井村清右衛門
＠ 延享旦.5.21 （除地など害上げ） 泉州泉郡信太山蔭涼寺石愈→奥聖寺役寮
＠ 宝暦12.1 宗旨送一札之事 信太山陵高草寺→大津浦字国阿弥陀寺主
＠ 宝暦12.6 宗旨送状之事 泉州泉郡信太山＆~車寺→とうき岩室恵順老
＠ 宝暦13.2 滋書（絶家の後住、大訟に） 泉州南部岸和岡村梅渓寺見遣→典型守役寮
＠ 宝暦13.2 差上申一札之事（隠居し、後店大憾に） 泉州泉務信太山蔭目白寺絶家→典型寺役僚
＠ 宝暦13.3.6 （進山披露に使僧派遣） .州信太山蔭涼寺大隆司全久院役.
③ JP4-21 （全久院より新旧方へ：前例か）（綴り込） ＋陸元4全久院古剥副寺大和尚・各役安中
＠ 宝暦13.3 （奥聖寺への入院披露調書書を梅渓寺が断る｝ 現住大穂
＠ 宝磨13.5 岡地面量り証文之事 信太山隆司書寺、庄屋茂平、年寄普兵衛→王子材作兵衛
＠ 宝暦13.7 不動寺入院証文 信太山隆司書寺大謙→下村庄屋年寄中
＠ 宝暦13.7 （地蔵寺住職大翁に） 蔭苦言寺大謙→尾井村庄屋年寄中
＠ 宝膚12.6 以寄付申入候事（玄米54-1ま.明科にして、年買に非ず） 信太山自属議寺→七材庄屋中
＠ 明和旦.7.16 （神光寺翁制結制添書） 泉州泉郡健太山首量諒寺、住寺他行ニ付監寺僧柑→上典型寺役：11
＠ 明和3.8.29 （大心景福寺ユ移転、後席決定まで監寺に） 河州高安郡服部川神先寺大心→·~寺役局
＠ 明和孟9 （神光寺監寺ニ付添書） 泉州信太蔭涼寺監寺僧柑→典型寺役寮
＠ 明和孟9 （神光寺監寺ニ付添書） 泉州信太蔭源寺住持在江戸ニ付監寺僧揃→稲葉丹後守役所
＠ 明和4.4 （大食を神光寺後佐原｝ 河州高安部服部川前神光寺大，心→蔭<:ct寺役局
＠ 明和4.4.17 （大食の入院披露） 前神光寺大，b→Ii涼寺役寮
＠ 明和4.4 （大急進山鍍露添書） 泉州信太－~車寺大鷲→典型寺役望号
＠ 明和4.4 （同地蔵へ添書き） 泉州信太＆~車寺大様→稲葉丹後守役所
＠ 明和3.3 （大平寺村観音量後住犬山に：権末解決） .州信太蔭涼寺大藤→仙石兵庫役所
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No. 年 作成→宛先 住職 内 容
② 宝暦4 蔭涼寺絶宗→金久院御役寮 絶宗 石樹長老隠居後、絶宗の薦書証寺住職事t佳につき、届け出
③ 宝暦4.2.24 蔭寄託寺石樹→府中役所 石樹→絶宗 石樹隠居後、摂州河辺郡平野村岡本寺絶宗長老の住扇就任属け出
④ 百（宝暦3)10.'Kl全久院明極→典型寺4旬役僚 祥蛾→明星 1ict寺の先代住職遥イヒ（死去）の為、遺書の通り住・を明星へ
⑧ 宝暦13.2 岸和国梅渓寺→典型寺御役•. 絶宗→大蟻 絶宗長老隠居、大様長老住職.. 任披露のため豊山圏直
＠ 宝暦13.2 蔭語草寺絶宗→典聖寺御役寮 絶家→大. 絶につ宗き長、老入隠院居畿後震、の摂届州け河出辺郡阿古谷村慶昌庵大様長老の住職就任
＠ 室暦13.3.6 大議→会久院御役寮 絶宗→大謙 絶宗の隠居後、大議長老の住職事t任につき、届け出
＠ 明和7.1.30 蕗掠寺大叢→奥聖寺御役寮 大韓→陪宗 大吾、訟届のけ退出院後、得州長嶋加稲新田長養院時宗長老の住職批任につ
＠ 明和7.2.20 大蔵（健太郷惣代奥書）→府中役所 大量量 大識の退院届
蔭涼寺住職交代に関する史料表3-1
No. 年 作成→宛先 住 • 内 容⑥ 宝煙草7.1.30 絶宗→典型寺御役軍需 揚州→大心 住職交代の許可置い報告
⑦ 宝煙草7.1 揚州→高司直寺御役軍需 揚州→大心 住職交代の届け出
⑪ 宝暦7.2.3 絶宗→稲葉丹後守寺社奉行所 大，bヵ 大心長老入院の際の添筒
＠ 明和3且9 神光寺大，b→隆司草寺役局 大心→未定〔監寺〕 大心がBl州六祖国景福寺へ移転．
＠ 明和3.9 －~車寺監寺僧柑→典型寺 大心→未定〔更遭僧が監寺〕 大心の移転、ならびに神光寺の監寺を披露。
＠ 明和3.9 il草寺監寺僧柑→稲葉丹後守役所 大心→未定〔更遭僧が監寺〕 同上。地jl：役所への届け出。
＠ 明和4.4 河→州蔭高涼安寺郡御服役部局川、前神先寺太心 大心→太飽 後住を太flとする圃書。
＠ 明和4.4.17 前神光寺大心→隆司草寺御役察 大心→太色 太色の入院を隆司草寺へ披露．
＠ 明和4.4 il主寺大鷲→典聖寺御役祭 大心（監寺）→太危 向上。録所である典型寺への撞露。
＠ 明和4.4 i極左寺大様→稲葉丹後守役所 大心（監寺）→太危 同上。地鼠役所への届け出。
神光寺住職交替に関する史料蔭涼寺末寺褒3-2
容内
寺役を弟子の傍印に顧む
住職茂代の報告
住職茂代の報告
真成院住職交替に関する史料
住瞳
大鼎4悌印
寵涼寺末寺表3-3
No. I 年 ｜ 作成→宛先
⑤｜宝暦6.9.15 ｜大鼎→蔭痕寺御役寮
＠｜宝暦8.8 ｜絶康→奥重寺御役寮
＠｜宝暦温.8 ｜薗ilet寺→山崎四役人
．「山門要周密書Iより作成。lbは表1に対応。
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画面lit寺と地域社会〔日本史講読E受講生・山下〕
?っ ?? 。
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画面lit寺と地域社会〔日本史講読E受講生・山下〕
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画面lit寺と地域社会〔日本史講読E受講生・山下〕
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首量破寺と地域社会〔日本史講読E受講生・山下〕
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?
???????????????
?? ?? 」 。 、????、 。
?????、
「?????」??????（?????）?????
????? 。 「 」?? ? っ 。?? ???、 （ ） 「
?」??????????っ????、????「??」??????? ?、 ? ?、 ?????????、 ? ????「??」?? ???? ???、?? ? ? ? ? っ??? 。? 、?? ?? ? 、
「???」???????????
?? ?、 。 ? ??? ? 、 ? ? ??、 ? ? ? ﹇ ﹈?? ?? 、 、??? ? 。
??????、??????????????「??」?????
????? 。????? （ ） 、 。
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?? 、?? ?。?? ? ? 「 」???っ? 、 ? 「 」?? 。 、????? ?
?????????っ?????
???? 。?? 、? っ 。 ??? ??? ?っ 。 、
?????????????????????????????（??? ? ） 、
???????????????????????????
?。 ???????????、?? 「 」、??? ? 。
????????、?????????????「??」????
??っ??、?? 、
??????????「???」????
????? 。
????
????、????
?
??????? 、
???????「 ? 」 、
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?? 、?? ????????? ? 。???? 、「 ? 」??? 。 、 「 」?? 、 、?? ? ゃ、 ??? ? 。
??、????????????? ? 、???
????? っ ?。 。
（ ? ? ? ? ? ? ? ? ）
